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【内装工事のお知らせ】
３月末までの予定で図書館の改修工事（内装工事）をおこないます。おもに「床」と「壁」と「天
井」の改修です。この影響で3月8日から20日までの予定で図書館の一部が使えなくなります。
なお、「２階・西側閲覧室」、「２階・アクティブラーニング室」及びマルチメディアセンターは通常
通り使えます。
一部の図書館資料が利用しづらくなりますが、必要な資料があればカウンターで申し込んでく
ださい。利用できるように職員が準備します。
工事の状況などは、随時図書館入り口等に掲示しますので、ご確認ください。
【メディカル・オンライン 電子書籍トライアル】
日本語の電子書籍約1,600冊のトライアルを行っ
ています。この機会にぜひお試しいただき、使い勝
手などのご意見・ご感想を附属図書館情報サービ
ス係（ hqjouser @ ）までお寄せください。
【Bentham Science トライアル】
Bentham Science の発行する電子ジャーナル約130誌のトライアルを
５月９日までおこなっています。ご意見・ご感想がありましたら附属図書館
情報サービス係までお寄せください。
黄色：利用できません
電子書籍は、ここから利用できます。
２階・西側閲覧室は、マルチ側の階段をご利用ください。 利用できます
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【Up To Date の学外からの利用】
臨床意思決定支援ツール UpToDateが学外からも使えるようになりました。スマートフォン
やタブレットからも利用できます。
学外からの利用にはユーザー登録が必要です。登録方法は、附属図書館ウェブサイトに掲
載していますので、マニュアルに沿って登録し、ご利用ください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/support/manualguide.html#DB
ご不明な点がございましたら、附属図書館情報サービス係（hqjouser @ ）までお問い合わせ
ください。
※Up To Date とは？ ： 臨床用に設計されています。エビデンスに基づいた推奨治療法等に
関する情報を診断・治療・予防・予後など、トピック毎に整理し、提供するものです。
【利用マナーを守りましょう】
2013年12月から館内でのペットボトル等の利用を
試行していますが、最近、ペットボトルを放置したまま
帰る人がでてきました。利用したペットボトル等は各自
で持ち帰りましょう。
また、館内での利用を禁止している 「缶」 「紙パッ
ク」 「紙コップ」を持ち込もうとする事例があります。
試行しているのは、「ペットボトル等、再度密閉可能な
容器に入った飲み物」だけです。
利用マナーが守られない場合、ペットボトル等の利
用を含め、持ち込みを一切禁止せざるを得なくなりま
す。そのようなことはできれば避けたいので、みなさん
のご協力をお願いします。
【春の長期貸出】
次のとおり春の長期貸出をおこなっています。夏に貸出冊
数を10冊にしたことがとても好評でしたので、春も10冊（い
つもの倍）貸し出します！ どうぞご利用ください。
■期間 ２月２３日（月）～３月３０日（月）
■返却期限 ４月６日（月）
■対象 図書 （※製本雑誌・未製本雑誌は除きます）
※卒業予定の方の返却期限は、３月１０日（火）です。
また、職員証・利用証の有効期限が ３月３１日の方の
返却期限は、３月３１日です。ご注意ください。
